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La presente investigación abarca la elección de materiales constructivos ecológicos como 
el Adobe y la Quincha metálica, en el proceso constructivo del proyecto, el cual influirá en 
el diseño arquitectónico y la organización espacial de un centro de Equinoterapia. 
De acuerdo a la investigación realizada con respecto a las dos variables de estudio se 
establecerán lineamientos de diseño a considerar para el desarrollo del proyecto. De tal 
manera que este hecho arquitectónico responda a las necesidades y contribuya con la 
rehabilitación de pacientes que sufren de alguna discapacidad física o de habilidades 
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This research covers the choice of ecological construction materials such as Adobe and 
metallic Quincha, in the construction process of the project, which will influence the 
architectural design and the spatial organization of an Equine therapy center. 
According to the research carried out with respect to the two study variables, design 
guidelines will be established to be considered for the development of the project. In such 
a way that this architectural fact responds to the needs and contributes to the rehabilitation 
of patients who suffer from a physical disability or special abilities in the city of Trujillo, 
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